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Neste ano de 2012, a Academia Pernambucana de Ciência Agronômica (APCA) 
lança o novo volume dos seus Anais, composto pelos números 8 (2011) e 9 (2012). 
Dificuldades geradas com a posse da atual Presidente do Brasil, que impossibilitaram 
a liberação dos recursos necessários à editoração em tempo hábil, foi a causa de 
um atraso de seis meses nos trabalhos, o que tornou inevitável a formação de um 
número conjunto.  
Como destaque inicial deste número são apresentados os agradecimentos 
de todos que formam a APCA, dirigidos àqueles que, com muita competência, 
colaboraram com a elaboração dos temas abordados e que formaram estes Anais. 
O resultado dessa colaboração foi à formação de um volume harmonioso do ponto 
de vista temático e rico do ponto de vista acadêmico. Ao ser examinado o número 
em mãos, vê–se na Seção Registros, a homenagem in Memoriam ao saudoso e amigo 
de todos, Engenheiro Agrônomo, Titular desta Academia, Antonio Ribeiro Godoy, 
que nos deixou no dia 05 de dezembro de 2011, logo após completar nove décadas 
de vida. A seguir destacam–se as homenagens tão merecidas ao nosso Presidente, 
Prof. Eudes de Souza Leão Pinto, a exemplo do tão bem colocado discurso de 
saudação, elaborado com palavras delicadas e sábias, do nosso Colega acadêmico 
Mauro Carneiro, ressaltando a profícua longevidade dos 90 anos dessa Figura Ímpar, 
que tanto nos orgulha com sua presidência e companheirismo. Vêm em seguida 
os comentários atuais e inteligentes de especialistas e convidados, na forma de 
Crônicas, que lançaram suas opiniões pessoais sobre temas atuais, registrando–as, 
não se omitindo, fazendo com que suas verdades fluam através da noite dos tempos, 
nestes registros imortais da nossa Academia. Seguem–se as Revisões Temáticas 
que trouxeram uma grande densidade informativa e peso acadêmico aos Anais e 
que serão de grande importância para alunos da pós–graduação e especialistas, em 
suas revisões bibliográficas. Finalmente, a Seção Artigos, como sempre prejudicada 
pela corrida quase irracional dos autores atuais por revistas de alto impacto, 
em detrimento da disseminação e circulação regional das novas informações 
científicas. Esta Seção trouxe pequenas informações, mas que são novas e valiosas 
contribuições ao conhecimento científico. Para encerrar, as Memórias Agronômicas, 
cujo grande destaque é a Ata original da Primeira Sessão da Congregação da Escola 
Agrícola e Veterinária do Mosteiro de São Bento, Olinda, Pernambuco, semente 
do academicismo rural em Pernambuco, Este fruto é um “maravilhoso achado 
documental” da nossa querida Sócia Benemérita, Professora Dra. Conceição Martins, 
colaboradora imprescindível do sucesso editorial dos Anais e Anjo da Guarda da 
APCA. As Memórias Agronômicas foram completadas com matérias selecionadas 
de uma coleção muito bem cuidada e de grande valor histórico, que me foi doada há 
décadas passadas pelo valoroso Engenheiro Agrônomo e meu amigo Dr. Petronilo 
Santa Cruz, cuja imagem é sempre lembrada por todos que tiveram o privilégio da 
sua amizade, como muito saudosa. 
Finalmente, diga–se que a APCA cumprindo com seu dever de estar em 
permanente interação com a Sociedade e, especialmente, com o mundo agronômico, 
traz mais esta contribuição, na forma de uma leitura agradável e enriquecedora. 
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